












































































































































































Políticas públicas para el mejoramiento
urbano. Urbanismo sustentable
Urbanismo comprometido con la ciudad y sus
habitantes, es la mejor inversión que pueden hacer
los gobiernos locales, tanto en términos económicos,
sociales, ambientales como de rentabilidad política.
Reforma urbana, es posible a partir de un política
urbana orientada en ejes fundamentales:
•la solución de los graves problemas y carencias en
las colonias populares
•la jerarquización y dignificación del espacio público
de la ciudad.
•Atención con soluciones de calidad a los problemas
estructurales de la ciudad
•Planear para no improvisar
PROPUESTA: Plan estructurado
por los siguientes aspectos: /Más
Mitos?
•Planeación estratégica
•Programa de equipamientos educativos y
culturales para impulsar la dignidad de los
barrios deprimidos
•Programa de vivienda social
•Programa de parques urbanos, corredores
y espacios verdes
•Programa de movilidad sustentable
•Sistema de paseos peatonales, ciclo
vías y calles emblemáticas
•Sistema de transporte público integrado
•Proyectos urbanos
•Para la Transformación de la ciudad
•Para la inclusión y el mejoramiento
urbano
Planeación estratégica. Planear  
para no improvisar
•Revisión y actualización de los Planes Parciales según capacidad
de soporte para definir densidades y usos del suelo




•Elaboración de: Proyectos urbanos estratégicos, Programa especial
de Patrimonio, Programa de Espacio Público y Equipamientos entre
otros.
Programa de ordenamiento ecologico territorial







Programa de vivienda social
• Inversión pública en vivienda orientada a las poblaciones
de menores ingresos en situaciones críticas de
habitabilidad.
• Se procurara solucionar problemas de zonas de riesgo .
Reubicaciones
Programa de parques urbanos,
corredores y espacios verdes
Sistema de jardines, parques urbanos, corredores verdes y
áreas naturales como estructura urbano‐ ambiental de la ciudad
Programa de movilidad sustentable
• Paseos y Calles Emblemáticas, para conectar a
la ciudad
Recuperar la calidad urbana en las calles y paseos
representativos de la ciudad y los barrios. Recuperar el valor
esencial de la Calle Urbana, la calle para la gente. Incorporar
en los proyectos de forma simultánea el espacio público,
ciclo vías, la movilidad con prioridad en el transporte público
y en un contexto de la cultura urbana de la participación
ciudadana












• Para la transformación de la ciudad
• Estratégicos y de promoción de la ciudad 
• Para  la cohesión social 
• De cohesión social en los barrios y colonias 
populares. Con la activa participación de la 
comunidad. Se localiza la inversión en barrios de 
origen marginal con problemas profundos de 
desigualdad: 
• Proyecto urbano Colonias Unidas
• Monte Albán
• Periferia Cerro del Fortín
• Periferia Donají, San Felipe del Agua y Guadalupe
GRACIAS

